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К настоящему времени разработаны и используются многочисленные, весьма 
эффективные методы защиты металлов от коррозии. Защитные покрытия изолируют 
металлы от контакта со средой, вызывающей их коррозию. 
Одним из эффективных и экономически выгодных покрытий, широко 
распространенных является оксидирование металлических изделий, при котором на 
их поверхности создается защитная пленка оксида металла [1]. 
В пассивном состоянии поверхность алюминия покрыта природной 
естественной пленкой, состоящей из Al2O3 толщиной от 5 до100 нм, но качества 
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пленки не достаточны для применения алюминия в промышленном производстве, где 
используются различные агрессивные среды. 
Целью настоящего исследования являлось формирование и оценка 
образующейся оксидной пленки на поверхности алюминия. Формирование оксидной 
пленки осуществляли на установке, изображенной на рис.1. 
Рис. 1. Установка для анодного окисления алюминия: 
1 – стеклянная U-образная трубка; 2 – алюминиевая пластина-анод;  
3 – металлический штатив с лапкой; 4 – электролит; 5 – стальной образец-катод; 6 – 
панель; 7 – источник постоянного тока. 
Обезжиренную и промытую под струей водопроводной воды алюминиевую 
пластину подсоединяли в качестве анода к положительному полюсу внешнего 
источника постоянного тока с напряжением 15 В, а нержавеющую сталь (вещество не 
взаимодействующее с раствором электролита) в качестве катода к отрицательному 
полюсу. Электроды погружали в электролит (4н раствор H2SO4). Пропускали 
электрический ток при анодной плотности ≈ 150 А/м2. Процесс анодирования 
описывается уравнением: 
2Al + 3H2O – 6e → Al2O3 + 6 H
+. 
На катоде выделяется водород, на аноде происходит процесс образования 
оксида алюминия. 
Электродная реакция протекает в несколько стадий. Наряду с образованием 
оксида происходит его частичное растворение в кислоте: 
Al2O3 + 6H
+ = 2Al3+ + 3H2O. 
В результате пленка становится пористой, через поры пленки проникают ионы, 
и процесс роста пленки продолжается. Удается получить тонкую и плотную пленку 
оксида алюминия Al2O3. Толщина пленки анодного оксида находится в пределах 400 
мкм и состоит из двух слоев: плотного барьерного и расположенного 
непосредственно на поверхности металла, и внешнего пористого толщиной до 200 
мкм. Рост покрытия наблюдали со стороны металла, причем увеличивался только 
пористый слой [2]. 
Следующий опыт был поставлен с целью повышения защитных свойств пленки 
на алюминии. Алюминиевую пластину обрабатывали вначале паром, а затем 
разбавленным горячим раствором соли-пассиватора Na2CrO4. Такой процесс получил 
название наполнения пленки. При обработке паром образуется гидроксид алюминия, 
а в растворах солей-пассиваторов – более устойчивое соединение типа (AlO)2CrO4. В 
результате происходит заполнение ими пор и закрытие внешнего слоя.  
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Чтобы оценить защитные свойства оксидной пленки на алюминии, следует 
рассчитать фактор сплошности Пиллинга-Бедвордса : 
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где ρ и М – плотность и молярная масса атомов металла и его оксида соответственно; 
2 – число атомов алюминия в молекуле его оксида. 
Значение α попадает в интервал 1,0 1 2,5, следовательно, оксидная пленка на 
алюминии обладает защитными свойствами, а именно беспористая, сплошная, имеет 
высокую адгезию, препятствует дальнейшему коррозионному разрушению.  
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